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Основным методом управления государственным внешним долгом РФ 
стало рефинансирование и реструктуризация задолженности кредиторам. 
Можно выделить основные направления долговой политики РФ для бо-
лее эффективного управления государственным долгом: 
- обеспечение сбалансированности федерального бюджета при сохране-
нии достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости; 
- развитие национального рынка государственных ценных бумаг; 
- поддержание высокого уровня кредитных рейтингов России, повыше-
ние ее инвестиционной категории и привлекательности;  
- обеспечение прозрачности сделок по урегулированию задолженности.  
Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его регу-
лированием, с выбором правильной долговой политики до сих пор достаточно 
актуальны, особенно в период инновационного развития. Особого внимания 
требует ограничение наращивания нового долга.  
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ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Налоговая система является одним из главных элементов рыночной эко-
номики. Она выступает инструментом воздействия государства на развитие 
хозяйства, определения приоритетов экономического и социального развития, 
фактор эффективного и успешного инновационного развития. В связи с этим 
необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым 
общественным отношениям, соответствовала мировому опыту. 
Нестабильность налогов, постоянный пересмотр ставок, количества на-
логов, льгот и т. д., несомненно, играет отрицательную роль, особенно в пери-
од перехода российской экономики к рыночным отношениям, а также препят-
ствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. Нестабильность 
налоговой системы на сегодняшний день - главная проблема реформы налого-
обложения. 
 
 
